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Svende anføres som død. Han havde tidligere boet i Tønsberg,
og hans Moder, Anna Marie Storm, sal. Christopher von Dram¬
mens, døde hos ham 72 Aar gammel og blev begraven 17 Juni
1762. Ogsaa hendes Mands Navne Johan og Christopher, der
gaar igjen i J. D. v. Dram's Familie, tyder herpaa.
Da Sønnerne kom ud, har de kastet Faderens „von" bort
•og forandret „Dramen" til „Ueramm". Christopher Deramm
blev Maler, og hans Miniatur Portræter omtales i Weilbachs
Kunstnerlexikon. Han døde 1789 i Neapel. P. L. Deramm blev
Jurist, tog'dansk juridisk Examen 1784, fik 1 Novbr. s. A. Ret
til at procedere ved alle Retter i det søndenfjeldske Norge und¬
tagen Overhofretten, praktiserede i Robyggelaget og maa efter
•et fundet Dokument1) have arbejdet hos sin Svoger, Sorenskriver
Niels Bonnevie. 21 Novbr. 1800 blev han Herredsfoged i Malt
•og Gjørding, hvor han døde 18 Sept. 1804. Han karakteriseres
som en dygtig, retsindig og omhyggelig Mand, der af enhver
blev agtet og yndet og aldrig ilde omtalt af nogen. I Stam¬
tavlen over Familien Bonnevie findes hans Efterslægt, der er
talrig, men Navnet „Deramm" bæres nu kun af 2 ugifte Kvinder,
•den ene i Amerika, den anden i London, og det vil ved disses
•Giftermaal eller Dødsfald være forsvundet.
Fremmede Adelsslægter i Danmark.
XIII. t. Koppelow.
Af C. E. A. Schøller.
vjrammel meklenborgsk Adelsslægt, som fører Navn efter et
•Gods i Amtet Gustrow, eiede allerede 1450 Godset Siggelkow,
erhvervede 1468 Møllenbech, der først 1830 gik ud af Familien,
siden Mentin, Repsin og Ivenach m. m.2). Familien, hvis Vaa-
') Han skriver sig her: P. Lund Deramm.
2) Kneschke, Adelslex. V. 231; Gauhe I. 1087; Lisch, Mechlenb. Jahrb. XXV.
312. For mange Oplysninger takker jeg Hr. Oberstlieutenant Hirsch og Hr.
Rigsarkivar Huitfeldt-Kaas ligesom Hr. Arkivassistent Bobé, der ved Corre-
spondance med et af Familiens Medlemmer i Meklenborg, Geheirne Kammer-
xaad Ernst v. Koppelow i Schwerin bar tilvejebragt Oplysninger om Foi bindelsen
juellem Familiens ældste Led.
H
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ben er et af 5 Ruder bestaaende rødt Rudekors i Sølvfelt, paa.
Hjelmen en rødklædt Jomfru, holdende eri Krans i høire Haand !)r
blomstrer endnu i Meklenborg.
I. Georg Christof Koppelow til Siggelkow og Mentin levede 1625—
1654. Gift med Trude v. Gamm af Huset Alt-Suerin.
Børn: II. 1—II. 5.
II. 1. Joachim Didrich Koppelow. Gift 1° med Dorethea So¬
phie Koppelow-Repsin (f før 1669). 2° med Deliane-
Marie v. Møllendorff. Blandt 5 Børn af 1 Ægteskab var:
III. 1. Jørgen Christof Koppelow, f. 1655, var 1677 Cornet.
i fynske Rytt. Regt., 1678 Premierlnt., blev 14/i2-
1686 Captlnt. i Liv Regt. Dragoner, 19/9 1690
Capt., l7/5 1701 Major, 12/8 1707 Oberstlnt., virkl.
Oberstlnt. 12/io 1709, haardt saaret 1710 ved Hel¬
singborg og har da tjent 36 Aar2), fik 28/9 1711 Af¬
sked s. Oberst med 100 Rd. Pension3). Død i Lybæk
19/i 17224). Gift 1685 med Anna Clarelia v. Ahle¬
feldt, Datter af Geheimeraad Detlev v. A. til Ha-
seldorf og Ida v. Pogwisch, f. 1652 i Flensborg,
begr. 17/i 1730 i Unnerup. Af Børnene kjendes:
IV. 1. Detlev Didrich Koppelow, „Søn af Oberstlnt.
i Liv Regt.", f. i Pinneberg c. 1690, har
1708 tjent i 3 Aar som Kvartermester, 28/io
1709 Fændrik i Liv Regt. Dragoner, %.
1710 Lnt., død 17123).
IV. 2. Margrete Elisabeth, + c. 1735. Gift 1° med:
Gapt. Hans Ulrich Koppelow (s. nedenfor)^
2° 17/6 1730 i Unnerup med Henning Georg
v. d. Lieth.
IV. 3. Sophie, dbt. i Vester Skjerninge 2 Paaske¬
dag 1688, begr. s. St. 9/10 1689.
») Dansk Adelslex. I. 297. ») Ref. Sag. ®/4 1710, Personalh. Tidssk. 3 R.
V. 21. *1 Ref. Sag. !e/a 1711, "/i„ 1711. 4) Enkens Dødsanmeldelse i Brev
til Detlev Ahlefeldt i Ark. paa Haseldorf. Febr. 1729 ansøger hun fra Kiel
om Konfirmat. paa sit Testamente (Supplikprot. A. 7520 i Stadsark. i Slesvig.
') Ref. Sag. 1710, M/„ 1709, >/„ 1712.
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II. 2. Engélcke Christoffer Koppelow til Lutten Pritz, var 1657
Capt. Lnt. i Sehesteds Rytt. Regt. og blev fangen paa
Fyen.
II. 3. Johan Ernst Koppehio, var 1657 Enspænder i Henrik
Sehesteds gev. Rytt. Regt., 1662 Lnt. i Rantzaus Rytt.
Comp., 1663 Ritmester i Trampes Regt., blev 1670 Rit¬
mester i fynske nationale Regt., i Juli 1675 i 1 fynske
Regt., 8/i 1677 Major, 2/io 1677 Oberstlnt., død i Van¬
tinge i Juni 1687, begr. i Vester Aaby. Gift paa sin
Sygeseng i Vantinge M/e 1687*) med Kirstine Brøns.
2/i2 s. A. søger Enken om Naadensaar eller at hun maa
beholde Læhollensz (o: Leiholm i Vester Aaby) Gaard
et Aar endnu. Han maa imidlertid have været gift én
Gang før.
III. 1. Jørgen Johan (Joachim) Koppelow, »Søn af Oberstlnt.
i 1 fynske Regt."2), indstilles 1695 til Lnt. og
havde da tjent 10 Aar s. Rytter og Underofficer, 22/2
1701 Lnt. i 1 fynske Rytt. Regt., 24/u 1705 Capt.
Lnt., 18/5 1709 Ritmester, har da tjent 30 Aar og
er flere Gange saaret3). 25/9 1716 kar. Major,
29/e 1718 Afsked. Gift med S. C. v. Reichwedel.
Kjøbte 1698 Vindebygaard paa Lolland, solgt 17114).
IV. 1. Eva Kirstine, gift med Ritmester Henrik Ese-
mann, f 10/i 1722, ansøger 4/s s- A. fra
Slagelse om Hjælp til sig og et lille Barn5).
III. 2. Hans Ulrik Koppelow, „Søn af Obertlnt. i 1 fynske
Regt., tjent fra 1690 som Menig i Pr. Georgs og
jydske Regt,, deltaget i 3 Gampagner i Braband,
haardt saaret ved Tønningen, hvoraf en stiv Fod"6).
26/3 1701 Lnt. i Viborgske Regt., Capt. 28/8 1709,
1713 dømt fra Chargen paa Grund af sit For¬
hold ved Gadebusch (Dommen conf. 28/i2 1713),
indgav 4/7 s. A. et Forsvar fra Gluckstadt7), an-
Vantinge Kbg. ') Ref. Sag. 4/u 1707. ») Ref. Sag. "/, 1716. 4) Lol¬
land Falsters Panteprot., S. 471. 6) Ref. Sag. 14/u «/, 1722. «) Ref. Sag. *\
1705, "/« 1709, UU 1710. ') Ref. Sag. % 1713.
14*
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søger 1714 forgæves om en ærlig Afsked1). % 1726
Capt. Vagtmester paa Frederikshald, død paa Veien
derhen 1727 2). 1° gift i Gliickstadt »/» 1710 med
Elisabeth Hedevig Crahm, f c. 1715, 2° c. 1716 med
Margrete Elisabeth Koppelow (s. ovenfor)3).
IV. 1. Johan Didrich Koppelow, Cornet i fynske Rytter
Regt. 5/9 1718, Lnt. 2% 1730, Afsked 21/9
1736, 7/6 1740 Print, i Garnisonsregt., Afsked
29/6 1742. Hans Hustru Birgitte Hansdatter
Schau døde i Kolding 1736, og han fik %
s. A. Till. til at sidde i uskiftet Bo med sin
fire Aar gi. Datter4).
IV. 2. Hans Ulrik Koppelow, sammen med Broderen
forsørget af den polske Gesandt Plessen5), blev
fra Cadet Fændrik ref. i fynske gev. Inf. Regt.
»Vb 1741, Afsked 19/2 1742..
IV. 3. Detlef Christoffer Koppelow, dbt. i Unnerup 16/3
1718, f n/1 1794, Page og Kammerjunker ved
det Gliicksborgske Hof. 2S/a 1739 Fændrik i
Oldenb. gev. Inf. Regt., 5/5 1740 Secondlieut.
Afsked som Capitain 5/i? 1753. Fik 8/n 1763
Majors Karakter og 200 Rd. i Pension, indtil
han kunde anbringes ved de slesvigske Veies
Istandsættelse. Gift 26/i 1763 med Louise
Weinigel, f. 1727, f paa Graasten 18/i 1798.
Datter af Capitain Ferdinand August W. og
Marie Hofman, og gift 1° 23/2 1745 (Rends-
borg Garnisonskbg.) med Major Jacob Riegel,
t 1756.
IV, 4. Ernst Christoffer Koppelow, dbt. i Unnerup
15/i2 1719.
') Ref. Sag. 8%, 11U 1714. s) Rcf. Sag. s% 1741. 8) 1724 beder hun
fra Unnerup om at beholde sin Fader Oberst J. G. K.'s Pension paa 100 Rd.,
yngste Datter, har 6 smaa Børn. Ref. Sag. u/12 1724. 4) Ref. Sag. 9/6 1736;
Kolding Kbg. ®) Ref. Sag. 2% 1741.
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IV. 5. Julius Hans Bertram Koppelow, dbt. i Unnerup
B/10 1722, f s. Lieutenant i Polen.
IV. 6. Helmuth Jørgen Koppeloio, dbt. i Unnerup 3%
1724, f s. St. 17 Sønd. eft. Trin. 1725.
IV. 7. Niels Johan Jørgen Koppelow, dbt. i Unnerup
9/s 1726, f s. St.
IV. 8. Claus Christoph Koppeloio, dbt. i Unnerup Trin.
Søndag 1727, f s. St. 19 Sønd. eft. Trin. 1728.
II. 4. Carl Frederik Koppelow til Grabow og Sommerstorf. Gift
1° med Magdalene Øllegaard v. Barold, 2° med Sidonie
Eleonore v. Grabow.
III. 1. Samuel Gotfried Koppeloio, f. paa Grabow, er 1730
38 Aar gl.1), altsaa f. c. 1692, + i Harrested 3%
1775. 7/u 1709 Premierlnt. i Staffelds gev. Regt.r
mistede et Øie ved Gadebusch, v% 1717 Gapt. i
Oldenborgske gev. Regt., 1/s 1731 Drabant, 5/ii 1732
Gapt. i Schacks gev. Regt., Majors Kar. i Lollandske
Regt. 9/i 1734, Oberstlieut. 12/4 1745, Oberst Kar.
ls/7 1750, Oberst og Chef for sjæll. nat. Inf. Regt.
7/2 1759, Generalmajors Kar. 22/4 1761. Gift 1725
med Dorethea Anna Catharina v. Pentz, f i Kjbhv.
28/10 1 7 67 , 66 Aar gl.2), begr. i Garnisonskirken.
IV. 1. Dorethea Magdalena, f. 20/12 1 726 3), f 24/5 1798.
Gift 4/8 17523) med Generalmajor Barthold
Hartvig v.Schack, f. 23/10 1719 4), f 15/io 1791
i Nyborg.
IV. 2. Antoinette Sophie Louise, f. 1728, f 1765. Gift
1° 17575) med Capitain Joachim Zacharias v.
Grape, f. 1700 paa Wackerau i Pommern, t
u/x 17636), gift 1° 28j2 1743 med Gertrud Do¬
rethea Elisabeth v. Elvers. 2° ægtede hun
3/8 1764 Capitain Carl Frederik Colmar.
IV. 3. Carl Frederik Vilhelm Koppelow, f. 1730. Fæn-
') Conduiteliste 1730. ') Adr. Cont. Efterr. s) Enkekassen. 4) Enke¬
kassen; i Personalh. Tidssk. 2 Række II, 57 siges han døbt 12/e 1724. 6) Ref.
Sag. 5/1 1757. 6) Enkekassen, Ref. Sager 16/s 1763.
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drik i Lollandske Regt. 27/5 1 747, Secondlieut.
4/10 1747, f i Kjbhv. 13/2 17541), 24 A. gi.,
begr. fra Garnisonskirken.
IV. 4. Ernst Gottfried Koppelow, f. c. 1734, var 1754
20 Aar gi. og Page hos Markgreven af Bran¬
denborg Culmbach2). 17/4 1764 Second Ritm.
i sjæll. Ryt. Regt., Afsked 1767. Død i Ny¬
borg 22/io 1812. Ugift.
III. 2. Jørgen Ernst Koppelow, Fændrik i danske gev. Fod
Regt. 2% 1709, Secondlieut. 19/4 1710, Premierlieut.,
1S/12 1712. f 1715s).
II. 5. Cort Christoffer Koppelow, f. i Meklenborg c. 1624. »Var
som Cornet med i Slaget ved Nyborg, først Page hos
Feltherren Schack, derpaa Cornet i Brockenhuuses Regt.,
Lieutenant 1677, Ritmester 1678" 4). 1680 var han Lieute-
nant ved det søndenfjeldske Cavalleri, blev 3/n 1688 Rit¬
mester (nordenfjelds), havde 1699 Guldalske Comp., men
indstilledes 28/9 s. A. af Gyldenløve til Afsked. Major. 17/4
1700 Gommandant paa Munkholm, hvorfra han afgik 1704
{Eftermanden udnævnt 18/8 s. A.), men beholdt Gagen og
Værelserne paa Fæstningen sin Livstid. Han døde ls/3
1705 i Støren hos Datteren Dorethea. Gift med Marie
Jachobi, der 2/10 1713 fik 50 Rd. i Pension8).
III. 1. Dorethea, f i April 1706. Gift med Jørgen Schjel-
derup, f. 1666, f 8/e 1706, Præst i Støren").
III. 2. Henrik Koppelow, f i Kjbhv. i Juli 1708 7), blev 13/12
1687 fra Konstabel Fyrværker i Kjbhv., 9/io 1694
Lieutenant ved Tøihus Comp., fik 15/x 1695 Capt.
Lieut. Kar. Var 1690—95 udenlands ved Tropperne
i Braband, 31/12 1695 Capt. og Compagnichef i Fre¬
derikstad i Norge, fik 31/i3 1697 Reisepas til en
Campagne med de allierede Armeer, 25/4 1702 Reise-
n Ref. Sager 2% 1754. 2) Memorialer 1754 K. s) Ref. Sager s/4 1715,
hvor han urigtigt kaldes Ernst Christoffer. 4) Ref. Sager "/n 1705. °) Ref.
Sager l8/6 1725. 6) Erlandsen, Trondhjem Geistl. S. 191. 7) Bevill. til at
begr. 14 Dage over ordin. Tid af "/7 1708 (Sjæll. Reg.).
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pas til Italien til vore Tropper, l/2 1701 Major, 16/i 1703
Oberstlieutenant og forsat til Danmark. Gift med Char¬
lotte Elisabeth Storm, f. c. 1672, begr. % 1757, Datter
af Generalmajor Arved Christen S. til Holleby og Anna
Maria Kock. Hun søgte 1708 om Pension og har da 2
smaa Børn1). Hun ægtede 2° c. 1715 Capitain Frederik
Chr. Reichwein2).
IV. 1. Conrad Koppelow, f. c. 1703, blev 1716 Sergeant i
Trondh. Regt., 15/8 1718 Secondlieut. i 2 Trondh.
Regt., reduceret 17203). Han blev som Secondlieut.
i sjæll. gev. Regt. 17/2 1727 dømt fra Chargen, men
31/s s. A. benaadet mod at degrades i 3 Mdn.; atter
1728 paa Grund af Drukkenskab dømt til at degra¬
deres4). 1737 boede han hos Moderen paa Hvalør
ved Frederikshald, hvorfra han søger Ansættelse5);
han er da 34 Aar gi.
III. 3. Ludvig Koppelow, f. c. 1687 i Børsens Thinglaug, Strinde
Fogderi6), var 2 Aar Underofficer ved Artilleriet i Kjbhv.,
7 Aar i Fodgarden, „saaret. ved Helsingborg i Ansigtet og
durch und durch, 14 Dage derefter forbunden i Fangen¬
skabet i Falkenberg, udløste sig selv, har 1710 2 Brødre
i Grenadércorpset og en Oberstlieut. i Art." 7). Han blev
19/12 1710 Secondlieut. i Pr. Chr. Regt., 5/io 1711 Premier-
lieut., saaret 1712 ved Gadebusch, og fik 1720 Till. til at
afstaa sin Plads8). Levede 1748 i Trondhjem Amt. Gift
i Gliickstadt 7/5 1716 med Jomfru Rolfsen.
III. 4. Frants Christian Koppelow, blev 24/4 1706 Secondlieut. i
Grenadercorpset, 28/10 1709 Premierlieut. Han døde i
Kjbhv. 17119), begr. fra Garnisonskirken 26/8.
III. 5. Conrad Christoffer Koppelow, blev Secondlieut. i Grenader¬
corpset i/7 1710, f s. A., begr. fra Garnisonsk. u/12. Kongen
') Ref. Sager 8%0 1708. !) Personalh. Tidssk. 4 R. 3 Bd. S. 94 ff.
3) Ref. Sager 10/0 1726. 4) Ref. Sager 26/, 17 28 . 6) Ref. Sager »/, 1737.
*) Personalh. Tidssk. II. S. 52, hvor Boksens Thingl., Stemde Fögderi formentlig
er en Feillæsning. ') Ref. Sager u/3, 21/u 1710. 8) Ref. Sager 28/u 1720.
") Ref. Sager ,0/4 1711.
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bevilliger, at hans Tractement maa staa aabent til 171 f
til at bestride hans Begravelsesomkostninger med1).
III. 6. Jørgen Christoffer Koppelow, f. c. 1683, blev 10/1 1702 fra
Gonstabel Fyrværker ved Artilleriet i Frederikstad, u/u
1707 Secondlieut. i Gicignons gev. Inf. Regt., 2/5 1713
Lieutenant i Øtkens gev. Dragoner, 5/io 1715 Capitainlieut..
og 25A 1718 Capitain og Compagnichef. 26/s 1719 forsat,
til Poulsens gev. Dragonregt., men kom 1S/12 1720 til
Øtkens nat. Dragoner, hvor han havde Frølandske Comp.r
fik 25/4 1729 Majors Kar. og blev Secondmajor 2/t 1730,.
fik Oberstlieut. Kar. 22/4 1 7 35 og blev virk. Oberstlieut..
% 1744. 4/d 1747 fik han Oberst Kar. og blev % 1750'
Chef for 3 søndenfjeldske nat. Dragonregt. (Vestre Hede¬
markske Comp.). 2S/7 1751 fik han Stangeske Gomp. af
samme Regt., Generalmajor sl/3 1755 og afskediget 1759'
(Eftermand udnævnt s/10 s. A.). Han døde paa Frederiks¬
hald i April 1770, 87 A. gi.2). Boede 1750—59 paa
Gaarden Kjønerud i Stange. Gift c. 1716 med Magda¬
lene Margrete Ibenszon (Ibensen, Ibensohn), f i Christiania
Vw 17573), begravet i Stange (Hedemarken) 22/12 s. A..
Formentlig eneste Barn:
IV. 1. Maren Margrete, f. c. 1719, f 13/t 1800. Gift i
Spydeberg 23/8 1737 med Oberst Frederik Daniel.
Rosing, f y9 1785.
III. 7. Johan Ernst Koppelow, blev 1698 Fyrværker paa Kongs¬
vinger, 19j2 1707 Stykjunker i Frederikstad, 16/ii 1714
Lieut. ved Art. i Trondhjem. 1715 erklærer Oberst Wilster,
at han er „liderlig og debouchirt" samt omtaler, at han
er i Slægt med Familien Storm4). Hao døde 1719 (meldt
17/c s. A.)5)-
Paa Stamtavlen kan ikke findes Plads til:
Frederik Vilhelm Koppelow, blev 17/4 1741 surnummer. Fæn-
*) Ref. Sag. 20/4 1711. ■) Adr. Cont. Efterr. 1770 Nr. 73; findes ikke
begr. i Stange. 8) N. Hist. Tidssk. 2 R. II. 129. 4) Ref. Sager 4/i 1715.
b) Ref. Sager !5/7 1719.
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drik i sjæll. gev. Inf. Regt., virk. Fændrik i Bornh. Regt. 27/r
1742, Secondlieut. 19/7 1743, Afsked e/12 1745. 1743 søger han
om Orlov til Meklenborg, da hans Forældre ere syge.
Christoffer Koppelow, blev 7/i# 1702 Fændrik i 2 Dragon
Regt. i keiserlig Tjeneste, 1703—31/7 1706 Fændrik i Gersdorfs
Dragon Regiment. Nedhugget af Fjenden 1706.
Dorethea Elisabeth, f 13 Octbr. 17791). Gift 7/2 1760 med
Tøihusforvalter i Rendsborg Justitsraad Søren Michelsen, f 9/i
1802. Hun var opdraget hos Grevinde Schack.
XIV. v. Kørbitz.
Af C. E. A. Schøller.
Den gamle Adelsslægt Kørbitz (Kiirbitz) stammer fra Sachsen,,
hvor dens Stammeslot af samme Navn laa i Amtet Meissen, og
hvor den eiede anseelige Godser2). Vaaben: tværdelt, øverste
Felt delt af rødt og sort, nederste Felt Sølv; paa den kronede
Hjelm en røfl spids Hue med Hermelins Opslag, besat med 9*
vexelvis blaa, gule og røde Strudsfjer3).
Hans Caspar Kørbitz til Schmiedeberg, Falkenhayn, Haus-
dorf m. m. i Amterne Meissen og Torgau, f. 20/12 1581, f 5/io-
1639, chursachsisk Hofmester, var som saadan tilstede i Kjøben-
havn ved den udvalgte Prins Christians Bryllup. Gift 1° 1606-
Søndag Quasimodo med Marie v. Losz, f 23/2 1626; 2° i/i 1627
med Elisabeth Blancken. Af 1 Ægteskab 8 Børn, hvoraf kun
a. 1. og b. 1. bleve voxne, af 2det 1 Datter og 4 Sønner, hvoraf
kun c. 1. kom i Forbindelse med Danmark4),
a. 1. Johan Christoffer K., f. i Meissen ls/8 1612, + i Kjøbenhavn
2% 1682. Blev 1634 Hofjunker hos den udvalgte Prins-
paa Nykjøbing Slot, 8% 1639 Hofmarskal og Raad5). Gift.
') Kgl. Ordres og Resol. 1779, Nr. 520. 5) Valentin Kønig, Adelshistorie
III. S. 582; Gauhe I. 1065; Kneschke V. 208; Ledebur I. 463. *) Lex. over
adelige Familier I. S. 294. *) En Broder til Hans Caspar K. var Frederik K.
til Windgräben, sachsisk Kamme!.junker, f. 9/, 1589, f 23/n 1659, gift 1° 12y4
1616 med Anna Magdalene Arnim, 2° 1659 med Anna Marie v. Dehler.
En Søn af ham, Johan Chr. K., f. 1618, døde % 1679 som Gottorpsk Capi-
tain i Garden, begr. i Slesvig Domkirke. ") Prins Chr. d. Vtes Kammerregn¬
skab 1645—47.
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paa Nykjøbing Slot 7/io 1649 med Kirstine Liitzow, f. c. 1615,
Datter af Marskal Hartvig L. til Thurow og Anne Schack.
Denne, der havde været Hofjomfru paa Nykjøbing Slot, var 1646x)
bleven gift med Knud Ulfeldt til Hverringe og Hellerup (f 1647).
13/6 s. A. blev han naturaliseret som dansk Adelsmand. Da Prin¬
sesse Marie Sibylle 1652 forlod Danmark, tog han Bopæl paa
Hellerup, hvor han forblev til 16572). 26/6 1654 fik han kgl.
Ordre til at væreMarskal ved Joachim Fred. Pentz's Bryllup i
Odense3). 21/4 1655 forlenet med Ide og Marker Len i Norge,
fratraadt 8/t 16584). 22/4 1 65 7 Generalkrigscommissair, Hof¬
marskal 14/i 1658—Vi 1661, Lensmand over Kjøbenhavns Len
og Amt % 1658; Rigsraad, Rigsmarskal, Assessor i Høiesteret,
i Stats- og Krigscollegiet 22/u 1660, Stiftsbefalingsmand over
Sjælland Stift 1662, fra Jan. 1662 tillige Amtmand over Ros¬
kilde Amt; Elefantridder 11/10 1663, tillige Administrator over
Frederiksborg og Kronborg Amter y5—4/7 1662, fik 17/2 1664
Inspectionen over Merløse Herred, fratraadt 24/7 1 671; 3/10 1665
Ordre til at modtage Ibstrup Gaard og Gods samt administrere
samme med Kjøbenhavns Amt; Chef for det tydske Cancelli fra
Febr. 1668—18/3 1676, Medlem af Geheimeconseillet 1670, Chef
for Generalcommissariatet 1674—77, Vicepræsident i det høie
Krigsraad 1676, 8/s 1675 Administrator af Abrahamstrup Len,
fratraadt 9/i 1681. 24/7 1663 havde han af Kronen faaet Skjøde
paa Hellerup8).
Ifølge hans og Hustrus Testamente6) skulde Hellerup gaa
over til Kørbitz's Søstersøn J. C. Liitzelburg og i Tilfælde af
') I Prins Ghr.'s Kammerregnskab 1646—47 anføres: 1000 Rd. laant af
Prinsen fra Mikkel Madsen i Nakskov til Velb. Hans Ulfeldts Bryllup i Kjø-
benhavn til St. Mikkelsdag 1646. 2) Hellerup havde Knud Ulfeld 10/6 1646
skjænket sin Hustru „hendes Livstid at nyde". Efter hendes Død skulde
Gaarden gaa over til Mandens Slægt, hvad der i Tidens Løb blev ensbetydende
med, at den skulde tilfalde Corfitz Ulfeldt, der havde udkjøbt sine Medarvinger.
Ved Højesteretsdommen af 1663 hjemfaldt Korfits U.'s Arveret til Kronen (s.
Smith, Eleonora Christine paa Maribo Kloster, S. 34 ff.). s) Fynske Tegn.
VU. 17:2. 4) Norske Rigsregistr. 11 Bd. S. 311, 12. Bd. S. 194. 6) S. iøvrigt
Biogr. Lex.; Danske Saml. 2 R. VI, Universitetsprogram. 6) Bev. til at op¬
rette Test. af 6/c 1675 i sjæll. Reg. 29, S. 621; 4 Codiciller til deres Test. af
'710 1682 og m/12 1684, conf. 7„ 1699, i sjæll. Reg. 41, S. 79.
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dennes Død til K.'s Halvbroder, Hans Caspar K. Fru Kir¬
stine Lutzow døde i Kjøbenhavn 16/10 1693, bisat i Trin.
K. «/n.
b. 1. Elisabeth, gift 1634 med Sebastian Liitzelburg til Zscheck—
witz, sachsisk Obérforstmester. En Søn af hende, Johan
Christoffer L., Kammerjunker hos Prins Jørgen, der var
Arving til Hellerup, døde i Kjøbenhavn 1677, begr. fra
Trin. K. Vi1).
•c. 1. Hans Caspar Kørbitz til Billersrieth, Trebs m. m., f. 5/io
1629, f 21/ii 1691. Kom ved Faderens Død 1639 til Hoffet
paa Nykjøbing Slot til 16422), derpaa opdraget sammen
med Christen Tomesen Sehesteds Børn; efter Ordre af 2/io
1645 optaget frit i Sorø Skole3), hvor han blev til Marts
1648; et Aar Hofjunker paa Nykjøbing, hvorpaa han reiste
i Udlandet 2 Aar paa Prinsesse Marie Sibylles Bekostning;
da denne 1652 ægtede Hertugen af Altenburg, fulgte han
hende som Hofjunker, blev siden sachsisk Kammerraad,
1668 Hofraad i Koburg, 1672 Hofkammerdirecteur i Saal-
feld. 1683 kom han atter til Danmark, hvor han s. A. af
Rigsmarskens Enke havde faaet overdraget Hellerup, blev
17/0 1684 dansk Etatsraad, fra hvilken Dag han ved kgl.
Befal, fik 600 Rd. aarl. Pension. 1690 vendte han tilbage
til Sachsen, hvor han blev Geheimeraad og Arveskænk i
Grevskabet Henneberg4). Gift lu i Juni 1654 med Magda¬
lene Cathrine v. Vippach, f % 1662, 2° i Novbr. 1663
med Sophie Elisabeth Thoss v. Erlebach, f 1719.
Børn (af 2det Ægteskab) a. 2.—d. 2.:
a. 2. Johan Christoffer Kørbitz, f u/12 1726, bisat i Trin.
Kirke 1j1 1727. Blev 21/5 1700 Major i Rodsteens
Dragon Regt. i Italien, men fik Afsked 1702; ansattes
25/c 1708 som Oberstlieut. i Generalstaben, 9/4 1710
forsat til 1 sjæll. Rytter Regt.; Oberst Kar. 18/7 1712,
virk. Oberst og Chef for 1 fynske Rytter Regt. 21/g
') Bevill. lil Begr. om Af't. i sjæll. Reg. 30, S. 313. ') „Givet Caspar
y. Kørbitz, forrige Page, til Aftakning og Klæder 120 Rd. 8/'io 1642." Prins
Christians Kanimerregnskab. 3) Sjæll. Tegn. *1 Valentin Kønig, Adelsh. III. 582.
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1717, Generalmajor 8/2 1723, Overkrigssecretair 29/10 1725.
Gift 1700 med Charlotte Sophie v. Harstall, f. i Jan. 1680r
f paa Ferritslevgaard i Rolfsted Sogn 1/a 1760 *), 80 A.
7 Mdr. gi., begr. i Hellerup 8/8, Datter af Overstaldmester
Christian Ulrik H.
Efter Faderen arvede han Hellerup; efter Svigerfaderen
Halvdelen af Berritsgaard, hvis anden Halvdel han ved
Skjøde af "/l2 1724 kjøbte af Svigerinden Dorethea Magda¬
lene, Enke efter Oberst Frederik Liitzow. Enken solgte
1739 Hellerup og flyttede til Ferritslevgaard, hvor hun havde
forbeholdt sig fri Bolig sin Livstid2). Børn: a. 3.—e. 3.
a. 3. Johan Christian Kørbitz, f. c. 17053). 18/7 1721 kar.
Cornet i 1 fynske Rytter Regt.; 28/i2 1722 virk. Cornet;
19/u 1725 kar. Secondlieut., 28/4 1 727 Lieutenant
i Garden til Hest, f 1729 i Kjbhv., begr. 3% fra
Trin. K.
b. 3. Elisabeth Sophie, f før 17G0. Gift med Oberstlieute-
nant Anton Lebrecht v. Lattorf4). Hun fik "/i 1733
60 Rd. aarl. Pension. Hendes eneste Barn Sophie
Charlotte L. opholdt sig hos Mormoderen til dennes Død.
c. 3. Frederikke Dorethea, f i Kjbhv. 10/9 1750, bisat i Trin-
Kirke 15/9:'), gift 17346) med Generallieutenant Otto
C.hristof v. d. Osten, f. 1708, f i Fredericia s/7 1773;
han blev gift 2° i Glæsborg l0/i2 17527) med Sophi&
') Skiftet begyndt s/s! Boet var insolvent (Odense Amts Skifteprot.). 2) njl
1760 ansøger hun Stiftamtmanden i Odense om en Portion af Lundegaards
Legat og anfører da, at hun har 300 Rd. i Pension samt en Del Gjæld..
(Odense Amtsark. Nr. 189). 8) Benzon.
4) Mathias v. Lattorf til Klinicken, gift med Margrete Gisela v. Ratken.
!
Mathias Vilhelm til Klinicken, f. 1651. Johan Didrik, gift med Johanne An-
gift med Clara Davier. tonie v. Metschen. Faldt som Oberst
| ved Helsingborg 1710.
Anton Lebrecht, Afsked som Oberst- Mathias Philip, Afsked som Major 1710,
lieut. 1731, gift med E. S. Kørbitz. da Faderens og Onkelens Død gjør
hans Nærværelse nødvendig for Over¬
tagelsen af Godserne.
') Bev. for Manden til at sidde i uskiftet Bo af *% 1750. u) Ansøgning om
Till. til Ægteskab i Ref. Sager "/j 1734. ') Bev. til at skifte med Samfrænder
V« 1752.
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Amalie Dyre, Enke efter Oberstlieut. Johan Nicolai Ro¬
senørn til Meilgaard1).
<1. 3. Vilhelmine Marie, f 30/10 1769. Gift 1741 med Professor
Søren Hee, f. i Odense 2/6 1706, + s. St. 15/12 1756.
e. 3. Johan Christoffer Kørbitz, f. 10/3 17152), f paa Lammehave
Vi 17893). Blev i Febr. 1727 Page4), u/3 1733 Cornet i
jydske Rytter Regt. 15/4 1735 Lieutenant, 18/6 1745 Gapi-
tain i sjæll. nat. Inf. Regt., 25/8 1751 forsat til fynske nat.
Regt., fik 1/i 1756 Majors Kar., Tertsmajor 7/9 1757, Se-
condmajor 1/s 1759, Afsked som Oberstlieut. 17/4 1765.
Eier af Lammehave. Gift 30/io 1748 (Ringe Kbg.) med
Eleonore Elisabeth Beenfeldt, dbt. 2S/5 1724, f paa Lamme¬
have Vu 1796, Datter af Generallieutenant Herman Fred. B.5).
Børn: a. 4.—h. 4.
a. 4. Herman Frederik Kørbitz, dbt. i Ringe 22/3 1750, f
paa Lammehave 23/7 1 808 6) som Slægtens sidste Mand
i Danmark, begr. i Ringe. Han havde 1759 i 2 Aar
været Menig i fynske Nat. Inf. Regt.7), blev få/7 1760
Cornet i 3 jydske Rytter Regt., 18/6 1772 Premierlieut.,
16/10 1776 Ritmester, 3% 1783 Generaladjutant. Eier
af Lammehave. Gift 1° 5/g 1797 (Ringe Kbg) med
Anna Kirstine Carlsen, f paa Lammehave u/12 17998)
i sit 43 Aar; 2° 16/s 1805 (Ringe Kbg.) med Johanne
Marie Rasmussen9), f paa Lammehave 25/8 1815, 45
Aar gi.; hun blev gift 2° 7/ia 1810 (Ringe Kbg.) med
Lieutenant, senere Overkrigskommissair Erik Chr.
Tommerup, f % 1828, (han gift 2° 13/12 1815 (Geste¬
lev Kbg.) med Hedevig Sehestedt).
Datter: a. 5.
x) Danmarks Adels Aarb IV. 377. 2) Benzon. 8) Fyens Stifts Adresse¬
avis 1789, Nr. 15. 4) Geneal. Herald. Selskabs Generalia 4° Nr. 10. 6) Jvf.
Personalh. Tidssk. 4 R. 3 Bd. S. 218; kgl. Bevill. 21/i 1780 for K. og Hustru til
at disponere over deres Midler. 6) Kyens Stifts Adresseavis 1808, Nr. 119.
') Ref. Sag. 10/i 1759. 8) Fyeris Stifts Adresseavis 1,799, Nr. 161. 9) Ind¬
kaldelse i Fyens Adresseavis 1814, Nr. 4, hvoraf fremgaar, at alle Kørbitz's
Arvinger, til hvem Enken efter Testamente af '/s 1805 skulde helale 3000 Rd..
naar hun atter giftede sig, da vare døde.
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a. 5. Eleonore Elisabeth Cathrine Dorethea Gottholdiner
f. paa Lammehave 12/i2 1799, f s. St. 16/i2 s- A.
b. 4. Charlotte Dorethea Gottholdine, f. 15/3 1751, dbt. i
Ringe 21/s, t i Veile 29/4 1 821. Gift u/io 1781 med
Kammerjunker Hans Fred. Briigmann til Meilgaard,
f. % 1742, f V« 18001).
c. 4. Johan Christoffer Kørbitz, dbt. i Ringe 26/8 1752, -f-
paa Anderupgaard 5/12 18072). Blev 12/4 1769 virk.
Seeondlieut. i fynske Dragon Regt., u/7 s. A. Hof-
junker, 21/10 1774 Kammerjunker, 2/x 1783 virk. Pre-
mierlieut., 21/i s. A. Afsked som Ritmester, s. A.
Kammerherre. Eier af Anderupgaard. Gift 7/s 1785
med Ida Sophie Bulow, f. i Kolding 4/s 1736, f paa
Veirup 4/e 1801, Enke efter Major Hans Brockenhuus
Løwenhielm til Veirup3).
d. 4. Magdalene Cathrine Ulrikke, dbt. i Ringe % 1753,
begr. s. St. 2,/3 1757.
e. 4. Christoffer Paul Kørbitz, dbt. i Ringe 2t/8 1754, f 12/&
1778. Reform. Cornet i jydske Cav. Regt. 9/9 1761,
Premierlieut. i 1 sjæll. Rytter Regt. *% 1773, Seeond¬
lieut. i Hestgarden 6/io s. A., Premierlieut. 30/t 1777.
f. 4. CZaws Vilhelm Kørbitz, Daaben public, i Ringe 8V12
1756, begr. s. St. % 1757.
g. 4. Frederik Christian Kørbitz, dbt. i Ringe 14/s 1758,
begr. s. St. 27/9 s. A.
h. 4. Johan Sigismund Kørbitz, dbt. i Ringe 15/u 1762,
begr. s. St. 24/i 1770.
b. 2. Mauritz Frederik Kørbitz, begr. i Kjbhvs. Trin. Kirke 6/e
1679, opdraget fra 1677 hos Rigsmarsken.
c. 2. Johanne Sophie, f. c. 1666, f i Rønninge 1757, 91 Aar
mindre end 4 Uger gi., begr. 29/i (Rolfsted Kbg.). Hun
havde 1722 udlaant den lille Arvekapital, som hun
havde ført med sig fra Sachsen, til Broderen Overkrigs-
secretairen, men mistede den ved dennes Død paa Grund
') Jvf. Danmarks Adels Aarb. :) Fyens Adresseavis Nr. 152; Dødsfaldet
bekjendtgjort af Øvrigheden. 3) Jvf. Danmarks Adelss Aarb. XIV, 95.
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af Boets slette Tilstand. Boede paa Hellerup til Gaardens
Salg 1739, da hun flyttede til Rønninge, hvor hun havde
leiet et Hus af Præsten1),
d. 2. Johan Frederik Vilhelm Kørbitz, f. c. 1669, f i Rønninge
21/u 17402), 71 Aar gi., begr. 80/n (Rolfsted Kbg.). Havde
1702 i 7 Aar været Gapitain i sachsisk Tjeneste paa Morea,
da han s. A. fra Italien forgjæves ansøger om at faa Broderen
Johan Christoffers Compagni i Rodsteens Dragoner3). Havde
ligesom Søsteren laant Broderen, Overkrigssecretairen sine
Midler, hvorfor han fik fri Bopæl paa Hellerup og siden
flyttede til Rønninge.
En i Svendborg ls/2 1815 død Gapitain Joh. Carl Lorentz
Kørbitz (saaledes kaldes han i Aviserne og af Skifteretten) hed
rettelig J. C. L. Kørber (hvad han ogsaa kaldes i Frue Kirkebog
i Svendborg)4). Han var Capitain i Kronens Regiment.
Et Brev fra Forfatteren Budde
med Bidrag til hans Levnetsbeskrivelse.
Ved J. L. Lybecker.
X den af Boghandlerforeningen i 1893 udgivne Litteraturtidende stod blandt
andre smaa „Forfattermedailloner" en lille Biografi af Budde, een Side stor.
Selv om visse af de heri anførte Kendsgerninger fra hans Livshistorie optoges
fra det neden gengivne Brev, blev der dog ikke Plads til at optage mere
deraf end at det sikkert fortjener i sin Helhed at gengives med hans egne
Ord, der saa meget bidrage til at belyse hans Personlighed. Red.
') Odense Amts Arkiv Nr. 188; Odense Bispeark. *) Odense Amts Ark.
Nr. 185; Skiftet i Odense Amts Skifteprot. Arvingerne vare foruden Søsteren
Johanne og Broderen Johan Christoffers Børn hans afdøde Søster Magdalene
Sibylles Børn, der boede i Sachsen, nemlig en Datter gift med Geheimeraad
Christof Sigismund Benckendorfi i Bereidt og en Datter Fru Christine Nicolaitz.
'*) Memorialer 1702, *) Denne samt mange andre Oplysninger skyldes velvillig-
Meddelelse fra Hr. Provinsarkivar Wad i Odense.
